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ABSTRAK 
PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP 
PARTISIPASI TRANSAKSI DI PERBANKAN SYARIAH PADA 
PEDAGANG PASAR KLEWER SURAKARTA 
Oki Rahayu Setiarini 
F0313073 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan 
terhadap partisipasi transaksi di perbankan syariah. Literasi keuangan diproksikan 
dengan sikap keuangan, perilaku keuangan, dan pengetahuan keuangan syariah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Klewer Surakarta dengan 
jumlah sampel sebanyak 101 orang pedagang. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan aplikasi Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) versi 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap keuangan tidak 
berpengaruh terhadap partisipasi transaksi pedagang di perbankan syariah. 
Sementara itu, variabel perilaku keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 
partisipasi transaksi pedagang di perbankan syariah, sedangkan variabel 
pengetahuan keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap partisipasi transaksi 
pedagang di perbankan syariah. 
Kata kunci: sikap keuangan, perilaku keuangan, pengetahuan keuangan 
syariah, partisipasi 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY 
ON TRANSACTION PARTICIPATION IN SHARIA BANKING 
ON TRADERS OF PASAR KLEWER SURAKARTA 
Oki Rahayu Setiarini 
F0313073 
This study aims to analyze the influence of financial literacy on transaction 
participation in sharia banking. Financial literacy is represented by financial 
attitude, financial behavior, and sharia financial knowledge. The population in 
this study were sellers in Pasar Klewer Surakarta with a total sample of 101 
traders. Technique of data collecting by using questionnaire. The methode of data 
processing is linear regression analysis by using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 21. 
The results of this study indicate that the financial attitude variables does 
not affect the transaction participation of sellers in sharia banking. Meanwhile, 
the financial behavior variables has a significant positive effect on the transaction 
participation of sellers in sharia banking, while the syariah financial knowledge 
variables negatively affect the transaction participation of sellers in sharia 
banking. 
Keywords: financial attitude, financial behavion, sharia financial knowledge, 
 participation 
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MOTO 
مُسْتُقُر َّهَا َوُيع َّلُم ُُ  مَُزق َّهَت َِْو  ُععُى وَْلّا وَأ َُّت َّ ِ فَي َواَِّْ ٍُ  وَّنَا مُا ُُ  
 َونمَََّا َوتمُر ٍَ  فَي ُولٍَ  مُزُى ٍُ َُّ ُر َّهَا ُُ َا 
“DanوtidakوadaوsuatuوbinatangوmelataوpunوdiوbumiوmelainkanوAllah-lah 
yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang 
itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang 
nyataو(LauhوMahfuzh).” 
(Q.S. Hud: 6) 
 
َونمَرُاَّ ِ َْو ُْ َق َّ ِ َُو َورِْهْت ِ ُُو َس وُ ِْ  ْوَنا 
“Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai 
KekuatanوlagiوSangatوKokoh.” 
(Q.S. Adz-Dzariyat: 58) 
 
...مَُّ ِّت ِ ُويْتُم ُُ  وَّمَُّ َّ َُِو  وَ ِْ  ْولُُمل ُُ ... 
“...PadahalوAllahوtelahوmenghalalkanوjualوbeliوdanوmengharamkanوriba...” 
(Q.S. Al-Baqarah: 275) 
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